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1：萬葉集，　２０巻
写本  天明１．１２    １０冊    廣瀬本萬葉集
2：古史傳，　３７巻（存１－１０）    平田篤胤  
１０冊    
3：續日本後紀，　２０巻（巻１８欠）
林和泉掾ほか  寛文８    １９冊    
4：日本書紀，　３０巻（巻１－２・２９－３０欠）
11冊    再刻
5：絲櫻春蝶奇縁，　４編１６巻（存巻１－７）    曲亭馬琴  
岡田群鳳堂ほか  ７冊    
6：古重の花    馬琴  
１冊    
7：韓子解詁，　21巻
秋田屋市兵衛ほか  １０冊    
8：勸善常世物語，　５巻
河内屋茂兵衛  嘉永１    ５冊    
9：著作堂一夕話，　３巻    曲亭馬琴  
河内屋平七  弘化５    3冊    
10：燕石雑志，　５巻    滝沢馬琴  
河内屋源七郎ほか  ６冊    
11：和漢朗詠集註，　１０巻    北村李吟  
中野左衛門  寛文１１    10冊    
12：刀筆青砥石文鸞水筬語，　６巻    曲亭馬琴  
平林庄五郎  文政３    １冊    
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13：画本西遊全傳，　４編４０巻
前川善兵衛  40冊    巻頭「絵本西遊記」
14：日本三代實録，　５０巻
野田庄右衛門  寛文１３跋    20冊    
15：日本書紀，　３０巻
八尾甚四郎ほか  寛文９    15冊    
16：続日本紀，　４０巻
林和泉掾  明暦３    ２１冊    
17：玉勝間，　１４巻目録１巻    本居宣長  
写本  弘化３    １５冊    
18：古事記裏書
英平吉  １冊    
19：大内興隆十杉傳，　初編５巻    為永春水  
河内屋茂兵衛ほか  ５冊    
20：大内興隆十杉傳，　２編５巻    為永春水  
河内屋茂兵衛ほか  ５冊    天保２の後印カ
21：大内興隆十杉傳，　３編５巻    為永春水  
河内屋茂兵衛ほか  天保３    ５冊    
22：大内興隆十杉傳，　４輯５巻    為永春水  
河内屋茂兵衛ほか  ５冊    天保３の後印カ
23：大内興隆十杉傳，　５輯５巻    為永春水  
河内屋茂兵衛ほか  文政１３    ５冊    
24：本朝文粹，　１４巻目録１巻
林甚右衛門  正保５    １５冊    
25：書紀集解，　３０巻    河村秀根  
天明５序    ２０冊    
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26：湖月抄，　６０巻    北村季吟  
村上勘左衛門ほか  延宝１跋    ６０冊    
27：萬葉集，　２０巻
出雲寺和泉掾  宝永６    ２０冊    
28：古史成文，　３巻    平田篤胤  
文政６序    ３冊    
29：新編金瓶梅，　１０集４０巻（第１０集欠）
和泉屋市兵衛  文政１４－天保１３    ９冊    
30：新編金瓶梅
和泉屋市兵衛  弘化４序    ４冊    
31：春秋左氏傳國字弁，　３０巻
米田清右衛門ほか  文政２    15冊    
32：唐土歴代州郡沿革地図
寛政１序    １冊    
33：七不思議葛飾譚，　１０編４０巻
蔦屋吉蔵  元治２－明治７    ２０冊    
34：偐紫田舎源氏，　４０編１６０巻（１－２・５－６・９－１０・３９－４０編欠）
鶴屋喜右衛門  文政１３－天保８    １８冊    
35：偐紫田舎源氏，　４０編１６０巻（２９・３２・３４・３８編欠）
鶴屋喜右衛門  文政１２－天保１３    ３４冊    
36：万葉集，　２０巻
写本  天保１３    ２０冊    
37：日本書紀，　３０巻（存１－２）
西村七郎兵衛ほか  元禄８    １冊    
38：日本後紀，　４０巻（存１－２０）
写本  １０冊    
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39：日本書紀通證，　３５巻
［風月荘左衛門ほか］  宝暦１２    ２３冊    
40：万葉集略解，　２０巻目録２巻
永楽屋東四郎  安政３．９    ３２冊    
41：椿説弓張月，　前編６巻
河内屋茂兵衛  文化４    ６冊    
42：椿説弓張月，　後編６巻
河内屋茂兵衛  ６冊    明治カ
43：椿説弓張月，　続編６巻
平林庄五郎  文化５    ６冊    
44：椿説弓張月，　拾遺５巻附言１巻
岡田茂兵衛  ６冊    明治カ
45：椿説弓張月
平林庄五郎  文化８    ６冊    
46：犬の草紙，　４９編（存初編－６編・１６編－３０編・３４編－４１編）
蔦屋吉蔵  嘉永８－安政７    １０冊    
47：傾城水滸伝，　１３編１００巻
鶴屋喜右衛門  文政９－天保６    ５０冊    
48：繪本皿山奇談，　２編
柏原屋義兵衛  文化４    １冊    
49：かな讀八犬傳，　初編－２７編（欠巻あり）
丁子屋平兵衛  弘化５－安政４    ３９冊    
50：かな讀八犬傳，　２８－３０編（３０編上欠）
廣岡屋幸助  ５冊    
51：往生要集，　３巻    源信  
安田十兵衛  寛永１７．１    ６冊    
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52：古今和歌集打聴，　２０巻
松村九兵衛ほか  寛政１．４    ２０冊    
53：繪本通俗三国志,　8編75巻
河内屋茂兵衛ほか  天保7-12.10序    ７５冊    
54：近世説美少年録，　3輯15巻    曲亭主人  
前川善兵衛  文政１１．１１序-天保２．２序    15冊    
55：新局玉石童子訓，　30巻    曲亭主人  
前川善兵衛  天保5-弘化4.5附言    30冊    見返し及び題簽：「近世説美少年録」
56：敵討裏見葛葉    曲亭馬琴  
岡田茂兵衛  ５冊    
57：廣益俗説弁，　20巻後編5巻遺編5巻附編7巻残編8巻    井澤長秀  
加賀屋善蔵  享保5.12-文化9.12    21冊    
58：夢想兵衛胡蝶物語，　5巻後編4巻    曲亭馬琴  
岡田茂兵衛ほか  文化７    ９冊    
59：夢想兵衛胡蝶物語，　5巻後編4巻    曲亭馬琴  
岡田茂兵衛  文化７    ９冊    前出本とは見返し異なる
60：八犬傳出世雙六
遠州屋彦兵衛  １舗袋付き
61：日本書紀
山田直好写  享保１６．２    １冊    題簽：日本書紀神武巻
62：寶物集，　3巻
正保５．２    １冊    
63：繍像復讐石言遺響    曲亭主人  
中川新七ほか  文化２．１    5冊    
64：管子，　24巻    安井衡  
淺倉屋久兵衛ほか  慶應1    １２冊    題簽、見返し及び版心：管子纂詁
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65：日本書紀纂疏，　2巻
８冊    巻頭：日本書紀
66：日本書紀，　2巻
２冊    題簽：神代巻
67：日本書紀，　2巻
中野宗左衛門  ２冊    
68：美濃舊衣八丈箕綺談，　5巻    曲亭馬琴  
河内屋真七  文化１１    ６冊    
69：星月光輝千葉群記，　5巻    為永春水  
大和屋喜兵衛ほか  文久１    ５冊    
70：近世説大川美談，　5巻    山東一酔  
前川善兵衛  ５冊    
71：舌切雀竹島怪談    曲亭馬琴  
錦屋喜兵衛ほか  １冊    書名は表紙による
72：位山譽横綱
錦屋喜兵衛ほか  １冊    ３－５，１３－１５丁が落丁　巻５－６以外は不完全
73：近江源氏雨夜の金龍
錦屋喜兵衛ほか  １冊    書名は表紙による
74：風来六部集，　2篇4巻    風来山人  
安永９．５序    ４冊    書名は序による　題簽及び見返し：風来六々部集
75：增字百倍早引節用集
柏原屋與左衛門ほか  文化３．４    １冊    
76：南窓里見八犬士傳花魁誉八總，　2巻    山田案山子  
大文字屋得五郎ほか  天保７    ２冊    
77：遊仙沓春雨草紙
山口屋藤兵衛  弘化４    １冊    書名は見返しによる
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78：［風俗］伊勢物語
大黒屋平吉  嘉永３    １冊    書名は見返しによる
79：［勧善懲悪］乗合噺，　8編36巻（存3編下，5編上）    柳下亭種員  
山口屋藤兵衛  嘉永４．１    ２冊    書名は見返しによる
80：古事記傳，　４４巻目録３巻    本居宣長  
永樂屋東四郎ほか  文化５．１－天保１５．９    48冊    
81：日本書紀，　３０巻付１巻
松本平助ほか  文政７．３    16冊    題簽「校正日本書紀」
82：古事記，　３巻
写本  文久４．２    1冊    
83：倭姫命世記
写本  天明４．１１    1冊    
84：萬葉集略解，　２０巻
写本  寛政１２．１    30冊    
85：岷江入楚，　５５巻
写本  享保５．５    55冊    
86：斐〓匠物語，　６巻    六樹園飯盛  
伊丹屋善兵衛  6冊    題簽「新板飛騨匠物語」
87：神代巻御讀購記，　８巻
写本  安政５－６    8冊    書名は外題による
88：寶物集，　７巻    平康頼  
勝村治右衛門ほか  7冊    
89：松染情史秋七草，　５巻    曲亭馬琴  
森本太助ほか  文化6    8冊    
90：墨田川梅柳新書，　６巻    曲亭馬琴  
岡田茂兵衛  6冊    文化４の後印カ
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91：松浦佐用媛石魂録，　２編１０巻    曲亭馬琴  
河内屋真七ほか  文化４－１１    15冊    
92：四天王剿盗異録，　前編５巻    曲亭馬琴  
平林庄五郎  文化２    5冊    
93：四天王剿盗異録，　後編５巻    曲亭馬琴  
岡田茂兵衛  5冊    
94：古今和歌集，　２０巻
写本  1冊    
95：大祓太詔刀考    平田篤胤  
写本  文化１２．４    1冊    外題「天津祝詞考」
96：青砥藤綱摸稜案，　５巻    曲亭馬琴  
河内屋佐助  5冊    
97：青砥藤綱摸稜案，　後集５巻    曲亭馬琴  
平林庄五郎  文化9    5冊    
98：新累解脱物語,５巻    曲亭馬琴  
河内屋真七  5冊    
99：宇治拾遺物語，　１５巻
林和泉掾板  萬治2    15冊    
100：志みのすみか物語，　２巻
永樂屋東四郎ほか  文化2    1冊    
101：日本霊異記，　３巻
茨木多左衛門  正徳４．４    1冊    
102：朝夷巡嶋記全傳，　8編40巻（第7編第8編欠）    曲亭馬琴  
河内屋太助ほか  文化12－文政１０    30冊    
103：開巻驚竒侠客傳，　１集５巻
河内屋茂兵衛ほか  天保2    8冊    
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104：開巻驚竒侠客傳，　２集５巻
河内屋茂兵衛ほか  5冊    
105：開巻驚竒侠客傳，　３集５巻
河内屋茂兵衛ほか  天保5    5冊    
106：開巻驚竒侠客傳，　４集５巻
河内屋茂兵衛ほか  天保6    5冊    
107：開巻驚竒侠客傳，　５集５巻
河内屋茂兵衛ほか  5冊    
108：異國竒談和荘兵衛，　４巻
岡田群玉堂  安永3    3冊    
109：異國再見和荘兵衛
安永8.7    2冊    
110：和荘兵衛，　続編４巻
岡田茂兵衛  嘉永7    4冊    
111：昔語質屋庫，　初編５巻
河内屋太助ほか  文化7    5冊    
112：阿旬殿兵衛實實記，　１２巻
岡田茂兵衛  12冊    
113：釋日本書紀，　２８巻
15冊    
114：日本書紀神代講述鈔，　５巻
寛文12.12    5冊    
115：古語拾遺示蒙節解，　４巻
5冊    書名は題簽による
116：［源氏物語，　桐壺］
写本  1冊    
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117：近世奇譚隨禄，　３巻
写本  1冊    
118：濡燕栖傘雨談，　前輯５巻
河内屋茂兵衛ほか  天保7    5冊    
119：濡燕栖傘雨談，　後輯５巻
河内屋茂兵衛ほか  天保7.1    5冊    
120：古語拾遺節解，　３巻（下巻欠）
写本  1冊    
121：神代巻藻鹽草，　５巻付神武巻藻鹽草１巻    玉木正英  
［梅村三良兵衛ほか］  6冊    
122：日本書紀，　３０巻
河内屋喜兵衛ほか  15冊    
123：新編水滸畫傳，　初編１０巻
岡田茂兵衛ほか  10冊    
124：新編水滸畫傳，　２編１０巻
岡田茂兵衛ほか  10冊    
125：新編水滸畫傳，　３編１０巻
岡田茂兵衛  10冊    
126：新編水滸畫傳，　４編１０巻
岡田茂兵衛ほか  10冊    
127：新編水滸畫傳，　５編１０巻
岡田茂兵衛ほか  10冊    
128：新編水滸畫傳，　６編１０巻
岡田茂兵衛ほか  10冊    
129：新編水滸畫傳，　７編１０巻
岡田茂兵衛ほか  10冊    
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130：新編水滸畫傳，　８編１０巻
岡田茂兵衛ほか  10冊    
131：新編水滸畫傳，　９編１０巻
岡田茂兵衛ほか  10冊    
132：玄同放言，　３巻
丁子屋平兵衞  文政3.12    6冊    
133：日本文德天皇實録，　１０巻
出雲寺和泉掾  寶永6    5冊    
134：續紀歴朝詔詞解，　６巻    本居宣長  
永樂屋東四郎ほか  6冊    
135：南總里見八犬傳，　初輯５巻
山﨑平八ほか  文化11    5冊    
136：南總里見八犬傳，　２輯５巻
5冊    
137：南總里見八犬傳，　３輯５巻
5冊    
138：南總里見八犬傳，　４輯５巻
美濃屋甚三郎ほか  文化3    5冊    
139：南總里見八犬傳，　５輯５巻
美濃屋甚三郎ほか  文政6    5冊    
140：南總里見八犬傳，　６輯５巻
美濃屋甚三郎ほか  文政10    6冊    
141：南總里見八犬傳，　７輯７巻
7冊    
142：南總里見八犬傳，　９輯５３巻（巻６欠）
河内屋茂兵衞・丁子屋平兵衞ほか  天保13    99冊    
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143：懐風藻
長尾平兵衛  天和４.1    2冊    
144：古事記，　3巻
前川茂右衛門  寛永21.4    3冊    
145：萬葉用字格
英平吉  1冊    
146：萬葉考，　20巻（存1,2巻）別記6巻（存1,2巻）
出雲寺和泉掾  明和5.2    3冊    書名は題簽による
147：出雲國造紙神壽後釋    本居宣長  
永樂屋東四郎ほか  寛政8.7    1冊    
148：倭名類聚鈔，　20巻    源順  
澁川清右衛門  寛文７.8    5冊    
149：松染情史秋七草，　5巻    曲亭馬琴  
森本太助  文化6.1    6冊    
150：十六夜日記残月抄
出雲寺文次郎ほか  文政7.2    3冊    
151：源氏物語玉の小櫛，　9巻    本居宣長  
柏屋兵助ほか  9冊    
152：冠辭考，　10巻
秋田屋太右衛門ほか  寛政7.9    10冊    
153：女郎花五色石臺，　10編40巻（４編1-2欠）
和泉屋市兵衛  弘化4.1-［文久3］    26冊    
154：日本往生極樂記
長尾平兵衛  寛文9.10    1冊    書名は序による
155：三七全傳南柯夢，　6巻    曲亭馬琴  
河内屋茂兵衛ほか  7冊    
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156：占夢南柯後記（三七全傳第二編・第三編），　8巻    曲亭馬琴  
河内屋茂兵衛ほか  10冊    
157：烹雜の記，　前集3巻
釜屋又兵衛  3冊    
158：星月夜顕晦録，　初編5巻    高井蘭山  
河内屋茂兵衛ほか  文化6.1序    5冊    
159：星月夜顕晦録，　2編5巻    高井蘭山  
河内屋茂兵衛ほか  文化7.1    5冊    
160：星月夜顕晦録，　3篇5巻    高井蘭山  
河内屋茂兵衛ほか  文政3.7序    5冊    
161：星月夜顕晦録，　4篇5巻    高井蘭山  
文政5.12    5冊    
162：星月夜顕晦録，　5編5巻    高井蘭山  
河内屋茂兵衛ほか  文政8.1序    5冊    
163：星月夜顕晦録，　6編3巻附録1巻    高井蘭山  
河内屋茂兵衛ほか  文政9序    5冊    
164：鉗狂人
綛田屋平右衛門ほか  文政4.5    1冊    
165：校正日本外史，　22巻（21,22巻欠）    頼［山陽］  
文政10.5自序    10冊    
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